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ORIENTACIONES: EXCLAMACIÓN; 
INTERROGACIÓN; IDIOMA. 
 
LOS SIGNOS 
Como ya sabes en español los signos de 
exclamación e interrogación deben abrirse y 
cerrarse. Esto significa que hay que colocar el 
signo al comienzo y al final de la frase. Fíjate 
como. 
EJEMPLOS: ¡QUÉ LINDO DÍA! 
                      ¿CÓMO TE LLAMAS?  
 Para abrir la frase de exclamación debes 
apretar en el teclado simultáneamente 
Alt173. Para cerrarla Shift y el signo !, como 
en portugués. 
 
 Para abrir la de interrogación debes apretar 
simultáneamente Alt168 y para cerrarla shift 
?, al igual que en portugués.   
EL IDIOMA 
 Muchas veces al abrir documentos el 
idioma está predefinido (portugués) y 
cuando escribes, algunas correcciones 
van apareciendo. Por ejemplo: escribes en 
y cambia por em; un cambia por um; 
historia cambia por história; etc. 
 Para que esto no ocurra debes cambiar el 
idioma en la barra de estatus. Mira los 
ejemplos a continuación. 

 Selecciona el texto a ser cambiado o 
el documento entero y luego clica 
una vez en la barra. Abrirá la 
ventana en la que elegirás el idioma 
deseado. Fíjate a continuación. 
 
 
 
 
1º seleccionas 
2º clicas en OK 
¡LISTO! LAS CORRECCIONES QUE HARÁ EL 
WORD AHORA SERÁN EN ESPAÑOL. 
